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(J\NXWDWiVEHYH]HWĘWDQXOPiQ\DL
$SRpWLNDNRJQLWtYPHJ~MXOiVD NRUiEEDQQHP WiUJ\DOW VĘW DNiU I|O VHP LVPHUW
WHUOHWHNHWQ\LWPHJDQ\HOYLPHJIRUPiOWViJDVWtOXVDSRpWLNXVViJNXWDWiVDHOĘWW
$](/7(6WtOXVNXWDWy&VRSRUWMDDNRJQLWtYVWLOLV]WLNDpVSRpWLNDH]UHGIRUGXOyXWi-
QLQHP]HWN|]LGLV]NXU]XViQDNDNWtYUpV]HVHNpQWDNRJQLWtYHOPpOHWpVPyGV]HUWDQ
NLGROJR]iViWPDJ\DUQ\HOYUHDONDOPD]iViWYpJ]L OHtUyYL]VJiODWRNNHUHWpEHQ
(NXWDWiVDEEyO LQGXONLKRJ\ L DSRpWLNXVViJ DQ\HOYLPHJIRUPiOWViJ UpV]H 
DV]|YHJHNpUWHOHPV]HUNH]HWpQHNYDJ\LVDPHJpUWpVWpQ\H]ĘMHLLDSRpWLNXVViJ
Q\HOYLNRQVWUXNFLyLDQ\HOYWXGRPiQ\NHUHWpEHQtUKDWyNOH
$6WtOXVFVRSRUWIĘNpSSDN|OWĘLPĦDONRWiVRNSRpWLNXVViJiWNXWDWMD(YL]V-
JiODWNLLQGXOyWpWHOHV]HULQWÄ$Q\HOYLPHJIRUPiOWViJEyOHUHGĘHV]WpWLNDLpOPpQ\
RO\DQHVHPpQ\DPHO\NLUDJDGDPLQGHQQDSLpOHW|VV]HIJJpVHLEĘORO\DQLQWHQ-
]LWiV~WDSDV]WDODWDPHO\HWDEHIRJDGyVDMiWW|UWpQHWLOHJpVNXOWXUiOLVDQVSHFL¿NXV
YLOiJDQHPDGPHJ>«@pOPpQ\NpQWHOWiYROtWDYDOyViJ|VV]HIJJpVHNWĘO>«@
6SHFL¿NXVNRJQLWtYiOODSRW WHKiWDPHO\QHNIRO\DPDWDLDNRJQLWtY WXGRPiQ\RN
HV]N|]HLYHOpVPyGV]HUHLYHOPDJ\DUi]KDWyN>«@´'RPRQNRVLHWDODPHJ-
KDWiUR]yV]DNLURGDOPDWOiVGRWWYDODPLQWD]DOiEEROYDVKDWyWDQXOPiQ\RNEDQ
$YL]VJiODWN|]pSSRQWMiEDQLDVpPDpVDPHJYDOyVXOiVYLV]RQ\DDUHNRQ
¿JXUiFLypVDNRQWH[WXDOL]iFLyPĦYHOHWHLEHQLLD]LQWHUV]XEMHNWtY¿J\HOPLDNWXV
pVLLLD]|QUHÀH[tYDQ\HOYLN|]OpVUHPDJiUDLUiQ\XOy¿J\HOHPiOO$OtUDLV]|-
YHJHNOHtUiVDNRUPLQGH]D¿NWtYDSRV]WUR¿NXVPHJV]yODOiVMHOOHP]ĘLUH|VV]SRQ-
WRVtWYD W|UWpQLN$NXWDWiVDPDJ\DU OtUDLNODVV]LNXVRNPHOOHWWNLWHUMHGDNRUWiUV
N|OWpV]HWUHpVDQQDNQpSLIRUPiLUDYDODPLQWDGDOV]|YHJHNUH$6WtOXVFVRSRUWD
stilisztika és a poétika e megújító tevékenységében még egy innovatív eljárást 
PR]JyVtWD]DGDWJ\ĦMWpVWpVNH]HOpVWVSHFL¿NXVV]|YHJNRUSXV]RNOpWUHKR]iViYDO
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nyelvi, poétikai annotálásával alapozza meg, és teszi kiterjedtté, vagyis a poétikai 
PLQWi]DWRNVpPiNI|OGHUtWpVpWNRUSXV]DODSRQYpJ]LHO
$0DJ\DU1\HOYĘU MHOHQ V]iPiEDQ|W WDQXOPiQ\ROYDVKDWyD6WtOXVNXWDWy
FVRSRUW|W WDJMiWyO$ WDQXOPiQ\RNDNRJQLWtYSRpWLNDL VWLOLV]WLNDLNXWDWiVHOĘ-
PXQNiODWDLNpQWNpV]OWHNPLQGHOPpOHWLPLQGPyGV]HUWDQLpVOHtUyV]HPSRQWEyO
$]LPpQWMHO]HWWNRPSOH[NXWDWiVLWpPiEyODV]HPpO\MHO|OpVUH|VV]SRQWRVtWDQDN
HOVĘVRUEDQ OtUDLYHUVHNEHQpVGDOV]|YHJHNEHQ$IĘNpUGpV LWWDEEDQUDJDGKDWy
PHJKRJ\DOtUDLDODQ\D]DSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWWpVDEHIRJDGyPHJQHYH-
]pVHN|]HOHEEUĘOQ\HOYLNLIHMH]pVHNUpYpQW|UWpQĘPHJNRQVWUXiOiVDNLGROJR]iVD
pVPiVV]HPpO\HNKH]YDOyV]|YHJEHOLYLV]RQ\DPLO\HQNRQVWUXNFLyNNDOW|UWpQLN
PHJHNRQVWUXNFLyNPLNpSSD]RQRVtWKDWyNpVMHOOHPH]KHWĘNDNRJQLWtYQ\HOYpV]HW
pVNRJQLWtYSRpWLNDOHtUyUHQGV]HUpEHQ$WDQXOPiQ\RNDV]HPpO\MHO|OpVJUDPPD-
WLNDLD]RQRVtWiVDI|OFtPNp]pVHPHOOHWWHJUDPPDWLNDLNRQVWUXNFLyNIXQNFLRQiOLV
V]HPDQWLNDLPRUIRV]LQWDNWLNDLSUDJPDWLNDLpVSRpWLNDLHOHP]pVpWLVHOYpJ]LN
3HWKĘ -y]VHI WDQXOPiQ\D.RV]WROiQ\L'H]VĘSzámadás FtPĦN|WHWpWPLQW
HJ\WHOMHVV]|YHJHWYL]VJiOMDDV]HPpO\MHO|OpVV]HPSRQWMiEyO|WNO|QE|]ĘYHUV-
WtSXVWNLPXWDWYD|QPHJV]yOtWyYHUVHND]DSRV]WUR¿NXVEHV]pGVWDELOL]iOKDWDWODQ
KHO\]HWHPHJYDJ\|QPHJV]yOtWiVDEHIRJDGyKR]YDOyN|]YHWOHQRGDIRUGXOiV 
NRQVWUXNFLyLDKpWN|]QDSLNRQYHU]iFLyVWtOXViWGLDOyJXViWLPLWiOyYHUVHNPHJ
QHYH]HWWDSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWWMDYDQDYHUVQHNQLQFVD]RQRVtWKDWyDSRV]WUR
¿NXVFtP]HWW(WtSXVRNDV]HPpO\MHO|OpVVpPiLQDNHOWpUĘPHJYDOyVXOiVDLPHQWpQ
PXWDWKDWyNNL
7ROFVYDL1DJ\*iERUtUiVD3LOLQV]N\-iQRVNpWNRUV]DNiQDNV]HPpO\MHO|-
OpVpWHOHP]L$HarmadnaponFtPĦN|WHWEHQDV]HPpO\MHO|OpVD]pQ(PHJ-
NRQVWUXiOiVLOHKHWĘVpJHLWNHUHVL,VWHQpVDNLUHVHGHWWYLOiJHJ\HWHPDYLOiJGROJDL
YLV]RQ\iEDQ(]DV]HPpO\MHO|OpVSRpWLNDLNRQVWUXNFLyLEDQD](QHNDKiWWpUEH
V]RUXOiViYDOpVDPLEHQOpWQpONOLGROJRNKR]YDOyV]RURVD]RQRVXOiVLMHOOHJĦYL-
V]RQ\iEDQYiOLNIHOIRJKDWyYi3LOLQV]N\NpVHLOtUiMiEDQD](YDJ\WHOMHVPpU-
WpNEHQREMHNWLYL]iOYDNLGROJR]yGLNYDJ\HOOHQNH]ĘOHJJ\DNUDQWHOMHVPpUWpNEHQ
LPSOLNiOyGLNV]XEMHNWLYL]iFLyVHOMiUiVRNNDOWHV]LSHUVSHNWLYiOWWiDV]|YHJEHQPHJ
IRUPiOWMHOHQHWHNHW
'RPRQNRVLÈJQHVWDQXOPiQ\D=iYDGD3pWHUVirályok sijjogásaFtPĦYHU-
VpEHQPXWDWMDNLDOtUDLGLVNXU]XVNHWWĘVSHUVSHNWLYiOWViJiQDNDNLERQWDNR]iViW
HJ\UpV]WDV]HPpO\MHO|OĘPĦYHOHWHNHOHP]pVpYHOPiVUpV]WDV]HPpO\MHO|OpVEHQ
pVDQQDNV]|YHJEHOLN|UQ\H]HWpEHQPHJMHOHQĘDV]HPpO\HNpVGROJRNNLGRO 
JR]iViEDQPHJPXWDWNR]yPHWDIRUL]iOiVOHtUiViYDO=iYDGDYHUVpEHQDOtUDLDODQ\
PHJ¿J\HOĘHPOpNIHOLGp]ĘEHV]pOĘHJ\V]HUUHV]HPpO\HVpVWiYROtWyKDQJQHPH
QHPNLVUpV]EHQDV]HPpO\MHO|OpVNRQVWUXiOyVDMiWRVViJDLEyOHUHG
7iWUDL6]LOiUGWDQXOPiQ\DN|QQ\Ħ]HQHLGDOV]|YHJHNV]HPpO\MHO|OpVpWYL]V-
JiOMDDNRQWH[WXDOL]iFLyDSHUVSHNWLYiOiVV]HPSRQWMiEyODGDOV]|YHJHN¿NWtY
DSRV]WUR¿NXVDNWXVDLQDNPHJKDWiUR]yNHUHWpEHQ$NRUSXV]W.LVV7LERU7DULVND
6]DEROFVpV/RYDVL$QGUiVNLOHQFGDOV]|YHJHDGMD$]HOHP]pVNLPXWDWMDLDGDO 
V]|YHJHNDSRV]WUR¿NXVDNWXVDLQDNDV]HPpO\YLV]RQ\RNNRQVWUXiOiViUDWHWWKDWiViW 
LLDGDOV]|YHJHNV]HPpO\WpUpVLGĘMHO|OpVN|]|WWL|VV]HIJJpVHLWLLLD]DSRV] 
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WUR¿NXVGLVNXU]XVUpV]WYHYĘLV]RFLRNXOWXUiOLVV]LWXiOWViJiQDNDV]HUHSpWpVLYDGDO 
V]|YHJHNV]HUHSOĘLQHNV]XEMHNWXPNpQWW|UWpQĘNRQVWUXiOiViW
6LPRQ*iERUtUiVDDPHJV]HPpO\HVtWpVNRJQLWtYV]HPDQWLNDLpVSRpWLNDL
PHJN|]HOtWpVpWDGMDDV]HPpO\MHO|OpVVDMiWRVHVHWHNpQW9L]VJiODWiQDNNRUSXV]D
-y]VHI$WWLODOHtUyN|OWpV]HWHDQQDNDQQRWiOWV]iPtWyJpSHVNRUSXV]NpQWYDOyDO-
NDOPD]iVD$WDQXOPiQ\HJ\UpV]WDPHJV]HPpO\HVtWpVHNDGRWWNRUSXV]EHOLYiO-
tozatosságát rendszerként mutatja be, a megszemélyesítésre irányuló további 
NXWDWiVRNUDLVIHOKtYYDD¿J\HOPHW0iVUpV]WNRUiEEDQQHPDONDOPD]RWWPyGV]HU-
WDQWDONDOPD]DV]iPtWyJpSHVIHOGROJR]iVVDODPHO\QHNUpYpQQDJ\V]|YHJPHQ\-
Q\LVpJEHQYiOLND]RQRVtWKDWyYipVHNNpSSOHtUKDWyYiHJ\SRpWLNDLNRQVWUXNFLy
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'RPRQNRVLÈJQHV±.XQDÈJQHV±6LPRQ*iERU±7iWUDL6]LOiUG±7ROFVYDL1DJ\*iERU3R-
pWLNDLPLQWi]DWRNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYVWLOLV]WLNDLNXWDWiVD,Q'RPRQNRVLÈJQHV±6LPRQ
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